









Sittenkun Helsingin kaupungin Sairaaloiden Yli-
hallitus oli tänne Jätetyssä kirjelmässä anonut, et-
tä Kaupungin sairaaloissa saataisiin tarvittaessa
ylittää vahvistettuja vilja-annoksia, olette Te ano-
muksen Johdosta antamassanne lausunnossa esittänyt:
1 / että kaikille sairaaloille niyönnettälsiin kes-
kimäärin 150 gr. jauhoja päivässä potilasta
kohti, Jolloin lääkärin olisi huolehdittava
siltä, että työkykyisiksi tuleville annetaan
suuremmat annokset kuin muille Ja Jolloin 11•
säännöksiä el annettaisi henkilökunnalle;
2 / Jos Valtion sairaaloille myönnetty 180 gr.
jauhoja päivässä edelleen säilytetään, edellä-
mainittu määrä krortettalsiln tähän;
3 / että sairaalat olisivat velvolliset ottaes-
saan vastaan potilaan vaatimaan häneltä
elintarvekortit sekä Ilmoittamaan siitä paik-
kakuntansa ellntarvelautakunnalle tai sen mää-
räämälle allvirastolle sitä varten määrät-
tävällä Kaavakkeella;
4 / että sairaala, joka laiminlöisi tällaisen
ilmoituksen menettäisi etuoikeutensa
5 / että kodeissa Hoidettaville sairaille saatai-
siin Harkinnan mukaan lääkärintodistuksen no-
jalla antaa llsäravintomäärät;
6 / että kaikkia sairaita koskevat asiat olisi-
vat suuremmilla paikkakunnilla keskitettävät
erityiseen lääkärin valvonnan alaiseen toi-
mistoon.
Käsitellessään tänään tapahtuneessa »esitte-
lyssä mainittua kirjelmää on Ellntarvetolmltusk
kunta suostunut siihen, että kunnallisissa ja yvsi-
f
tylsissä sairaaloissa saadaa potilaille jakaa 180
gramman leipäännes päivässä. Henkilökuntaan nähden
on sitävastoin voimassa tavalliset annosmäärät.
Mitä tulee muihin kirjelmässä esitettyihin
toimenpiteisiin ei Elintarvetolmituskunta ole kat-
sonut Itsellään olevan syytä ryhtyä näihin, senvuok-
si, että ellntarvelaitakunnat voivat palkallisten
olojen mukaan parhaiten itse järjestää mainitun
kaltaiset kysyrrykset Ja kun sairaaloiden puolesta-
kaan ei näissä suhteissa ole tänne valituksia jä-
tetty.
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